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Cihangir Camiî
Kanunî, ¡oğlu Şehzade Ci­
hangir’i çok severdi. Onun 
hastalıklı, âciz bir çocuk ol 
ması gerek annesi Hürrem 
Sultam ve gerekse babası 
Cihangir’in tüm sevgi ve il 
gisinin onun üzerinde top* 
lanmasma yol açmıştı. Şeh 
zade Cihangir bir şey iste­
meye görsün. Hemen daha 
o dakika getirilirdi yerine. 
Genç adam canı sıkıldığın­
da dinleneceği, hoşça vakit 
geçireceği bir yer bulunma 
sim istemişti babasından. 
Aranmış taranmış Şehza­
deyi ruhen dinlendirecek, o 
na hastalığım ve sıkıntısını 
unutturacak kadar güzel 
bir yer bulunmuştu niha­
yet- • •
Dünyanın en 
güzel yeri
Boğaziçini tümüyle gören 
ve şimdi camiin kurulu ol­
duğu bu yere Padişah tez 
elden bir ufacık köşk yapıl 
masını istemişti oğlu için. 
Cihangir buraya sık sık ge 
lir, oturur. «Dünyanın en 
güzel yeri bura ola. öm ­
rüm boyunca şuracıkta o- 
turup kalmayı ne kadar is 
terdim» derdi her zaman— 
Bu günlerin birindeydi iş­
te-- Cihangir çok sevdiği 
ağabeyi Şehzade Mustafa’­
nın öldürülmesi üzerine bü 
tün bütün hastalanmıştı. Ar 
tık ne yapacağını, nereye 
gideceğini bilmiyordu. A- 
ma en çok uğradığı yer Bo 
ğazm üzerindeki bu çok
•  Cihangir Camlî’nin dış görünüşü.
vesevdiği küçük bahçe 
köşkü-- Çoğu günlerini ge­
ne orada geçirdi.
Genç Şehzadenin 
ruhuna
1553 yılında Kanunî Ha- 
lepteydi. Babalarıyla birlik 
te biraz dinlenmek, avun­
mak için gittiği Halepte 
şehzade Cihangirin hastalı­
ğı . birdenbire, büyüdü ve 
gencecik adam arkasında 
kocaman bir acı bırakarak
öldü. Yıkıldı Padişah Cihan 
girin ölümü üzerine ve o- 
nun çok sevdiği bu yere oğ 
lunun ruhunu dinlendiren 
bu yamaca bir cami yapıl­
ması için emretti hemen. 
Mimar Sinanın yaptığı bu 
camiye Cihangir camii adı 
nı verdi Kanunî-- Şimdi 
tüm semt Cihangir adiyle 
anılır ve genç şehzadenin 
öyküsü çinlar her ezanda. 
Yarın :
Küçükayasofya
Camii.
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